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Комсомольскую вахту выполним с честью
День, когда секретарь комсомоль проц. Этим я отплачу свой долг
СКОРО комитета тов. Меньшиков перед пролетарским государством,
мне сообщил, что я со своей брига! перед советской родиной, которая
дои стану на комсомольскую
вахту, был самым счастливым днем
в моей жизни.
С семи до шестнадцати лет меня
угнетал кулак. Сейчас я работаю
бригадиром. В моей бригаде 9 мо-
лодых токарей.
Октябрьский плав мы выполни-
ли на 2С8 прои, а взяв на себя комсо
мольскую вахту мы дадим 250
вытащила меня из грязи беспризор
ной жизни.
Трудно передать радость нашей
бригады за оказанное нам доверие,
за порученную нам комсомольскую
вахту. С этой радостью мы берем-
ся за работу и дадим не меньше
250 проц.
Бригадир токарь нехзавода
Доленко.
Выше качество работы стахановцев, ударников
Качество строительства—
основной показатель
стахановской декады
Строители Кировского района яви
лись вачинателями стахановской де
кады имени VIII С'езда Советов по
всему Кемерово. Это налагает боль
шую ответственность в образцовом,
проведении стахановской декады.
На стройке вступили во 2-ую стаха
невскую декаду с множеством недо
делок и неполадок. Печатаемые се-
годня пасьмд рабочих указывают,
что начальники строек, прорабы, де-
сятники в начальники цехов не про
думали все детали работы каждой
бригады, перестраиваются чрезвы-
чайно медленно и не обеспечивают
каждую бригаду, каждого рабочего
всем необходимым для работы по-
стахановски.
Из-за преступной неповоротливо-
сти в установке котла главного ме-
ханика Володского штукатуры неза-
гружены. На Промжилстрое штука-
турам тоже нечего делать только
потому, что своевременно не прове
ли пароотопление, на механическом
заводе только 14 ноября рабочим
спустили планы на стахановскую де
каду и начали с ним* беседовать.
Масса недоделок,переброски, не-
распорядительность десятников и их
неумение быстро удовлетворять спра
ведливне требования рабочих о пре
доставлении подготовленного фрон-
та работы должны быть немедлен-
но ликвидированы.
Командиры производства обязаны
перестроиться так, чтобы каждому
рабочему дать четкое задание, обес
печить материалами и инструмен-
том.
Гибкость, учет всех запросов ра-
бочих, умение быстро организацией
но перестроиться на-ходу—вот что
требуется от командира производ-
стве.
Вторая важнейшая задача—борьба
ва высокое качество работы.
У некоторых руководителей и ра-
бочих есть нездоровые настроения
—„лишь бы дать процент". Парторг
7-го участка Промжилстроя плотник
Наймушии берется только за высо-
кую производительность труда, я
после него переделывают работу.
Кому же такая работа нужна?
Надо раа'яснить каждому рабо-
чему, что только работа иа отлично
и хорошо может удовлетворить со-
ветского строителя
Наде об'явить решительную борь-
бу бракоделам. Работу стахановцев
и ударников надо обсуждать в брига-
дах, учитывая их качественные и
количественные показатели. Право
называться стахановцем и ударни-
ком имеет только тот, кто наряду
с высокими количественными пока-
зателями дает в высоко* качество
работы.
и командиров производства
Всю работу сдадим
на-отпично
Я вмею 17-летния стаж по ваменной
кладке. На стройке Гамова меня уважают.
МБ стахавовца. Отмечают ною работу,
нвего раз премировал!. Дал! мне хоро-
шую квартиру, провели радио, помогла
к у п и т ь корову. У меня на ввартаре был
проведен вечер стахавовцек. Такого ува-
жена а добился свое! честной р а б о т о й
на стройке. Только в Советссок Союзе
возможно такое ввиааше в уважение
в рабочему.
В сталинской Конетитуцяш ваписано
все, что дает нам, рабочим, счастливую,
радостную жизнь. Вот почему а со своей
бригадой с радостью готовлюсь ветретять
VIII чрезвычайный С'еад Советов новым
производственным» достижениями.
В прошлом месяце ваша бригада в 6
человек выполввла норму ва 204 проц. 80
процентов этой работы ва отлично м 20
ороц. иа хорошо. В стахановскую декаду
амевж VIIIС езда Советов мы обязуемся под
вять производительность труда на 250
процентов в дать отлкчвое качество на
100 проц.
Брвгадир-етатановвц Осипов.
На районном партактиве
13-го ноября актив нашего района
обсудил итоги октябрьского пленума
Западно-Сибирского Крайкома пар-
тии. В своем докладе тов. Кузнецов
рассказал партийному активу, с ка-
кой остротой пленум поставил воп-
рос о контрреволюционной троцки-
стской банде.
Только притуплением партийной
бдительности, отсутствием самокри-
тики можно об'ясннть подлую контр-
революционную шпионскую и дивер-
сионную работу троцкистского охво-
стья у нас в крае.
Кемеровское партийное руковод-
ство было на поводу у Дробниса—
Норкина и работало под их руко-
водством. Вог почему зажим само-
кри ики, трескотня, парадность и шу
миха легли в основу работы Кеме-
ровского горкома и партийной орга-
низации Кировского района.
Сейчас наша организация держит
экзамен на политическую зрелость
и большевистскую работу. Этот эк-
замен будет выдержан, если мы быст
ро сумеем ликвидировать последст-
вия вредительской деятельности бан
ды Дробниса, подн.шем на высокую
ступень внутрипартийную работу,
работу с "беспартийным активом и
комсомолом, если обеспечим широкое
развитие стахановского движения.
Выступающие в прениях, говорили,
что до сегодняшнего дня еще нет
крутого перелома в работе нашей,
организации. У нас нет борьбы аа
развитие стахановского движения.
Стахановцы выделяются начальст-
вом, но не обсуждаются на рабочих
собраниях. Со стахановцами рабо-
тают не систематически, а от случая
к случаю.
Со вс«й большевистской остро-
той коммунисты вскрыли большие
недочеты в партийной пропаганде и ,
культурно-массовой работе нашего '
района.
Актив с большим удовлетворением
присоединился к требованию плену
ма Краевого комитета партия—рас-
стрелять всех участников контррево-
люционного троцкистско-зиновьев-
ского западно-сибирского центра.
Партийный актив обязал каждого
коммуниста по-большевистски бо-
роться за ликвидацию последствий
контрреволюционной деятельности
банды Дробниса—Иоркина, стать в
авангарде всей производственной,
агитационной, культурно - массовой
жизни наших строек.
Обещания и безответственность
Одиннадцать штукатуров бригади Юрье | во ВолодскоЙ все не может договориться
м с первого ноября убираю* мусор, по-',с инспектором о приемке этого котла. Ра
тому что но отеплены здания. Материл \ боту котла начала проверять только 14
дла штукатурвв есть, фронт работы под-1 ноября я сразу полопались трубы.
готовлен, но работать без отопления нельзя.
Отепление здании задерживается ва-за
неповоротливости главного мехавака Во-
лодсвого. Ветел для пароотоплевва при-
веаеа еще в двадцатых числах октября,
Нет в зданиях света. Заведующий эдект
роцехом тов. Иванов обещал провести
электричество 14 ноября, во ничего не
сделал. Зачем «о надо был» давать без-
отввтственвые обещания? Юрьев.
Чесновицкий отказался
рассказать о декаде
Начинается стахановская декада,
но наш участок очень плохо гото-
вится к ней.
На 14-е ноября ни одной бригаде
не спущены графики работ, ни од-
на бригада даже не знает, что будет
делась в первый день декады.
Комсомольская организация 5-го
строительного участка 14 ноября
просила прораба Чесновицкого рас-
сказать о ходе подготовки к стаха-
новской декад*. Он отказался. И толь
ко к концу рабочего дня Чесновиц-
кий нам дал слово, что 15-го графи-
ки работ будут доведены до рабо-
чего. Мы спросили будут ли гвозди
и пиломатериал? Он ответил: „не
известно, когда будут*.
Серьезной подготовки
к декаде нет
Я внаю, что вопрос о стахановской декаде
обсуждали аа партийно-комсомольской со-
брании в депутатской группе, в цехе же об
этом пока молчат. 14-ое ноября а со-
своей брвгадой ве ввали плава на стаха
невскую декаду, а потому ве могли пред
явить требований по обеспечило нас
материалами. За стахановскую декаду
а могу дать 2400 погонных метров элевт
рогварочных работ, но для этого мне нуж
во дополнительно два влектросварочпых
аппарата. Электродами вся бригада обес-
печена только ва один день.
Нехватает также держателей. Заказан-
ные механическому цеху держатели забра
кованы. Серьезной подготовки к Стаханов
свой декаде у вас но чувствуется.
Руководители цехов ве проявляют соб-
ственной инициативы. Бодряшиин.
Весь цех завален
стойками
Наша бригада работает ва сборке ая-
кераьп стоек для коксохимзавода. О стаха
новской декаде имени VIII С'езда мы знаем
только по разговорам среди рабочих в
цехе, нам об этом никто не говорил.
Наш цех загружен анкеряыми стойка-
ми и ве дает возможности развернуть ра
боту. Сейчас цех н а ч и н а ю т разгружать,
но медленно—в день вытаскивают по од-
ной стойке, с такими темпами хватит раз
гружать яа всю стахановскую декаду. В
свазв с отсутствием металла для анкер-
ных стоек вас хотят перебросить ва ра-
боту по газопроводу, во таи тоже нет но
талла.
Мы считаем, что подготовка к етаха-
РОВСКОЙ декаде у нас проводится слабо.
Руководители цеха ве обращают внима-
ния ва условия работы: сегодня у нас
: растащили из ящика весь инструмент, так.
как я щ и к и не закрываются на замок Мы
хотии работать по-стахановски и требуем
от заводоуправления ее формально, а по
'существу подготовить все условия для
сшавовской работы.
Бригадир Сокольсяий.
Рабочие: Банников, Прут.
Халатность
На шестом участке Промжил-
строя нет хозяйственного глаза.
Н а ч и н а е т с я Стаханов
екая декада, а наши хозяйственни-
ки ве думают о том, как мы будем
заканчивать детский комбинат, По-
мещенне не отеплено, кистей для
малярных работ нет.
Как же мы будем работать?...
Глушенное, Торопов, Лянвико,
Орловский.
Что будем делать?
Рабочие кузнечного цеха о стаханов-
ской декаде узнали от профорга т. Но-
сова. Начальник цеха П с к о в и т я н в мастер
Стрихак ви слова • предстоящей стаха-
новской декаде не сказали.
Директор завода Гора обязал всех на-
чальников цехов выдать все наряды на
рука бригадам и отдельный рабочим, но
атого аег. Мы во звав», что будви делать.
Г. Сапринин.
Обсуждение Конституции
Организовать дома для детей
работниц
Фронт работЫ надо датЬ всел\
На строительстве гаража (3-й уча ! Десятник Галифуллин не борет-
сток Прол'жилстроя) мне не выпи-1 ся и за качество работы. Я выпол
в прихожу домой
мои п р и х о д я т из
поздно
ШЕОЛЬ!
Я работаю
вечером. Дети
рано в остаются без надзора. Тавое поло
жевие у многих работающих матерей Я
беседовала с некоторыми работницами.
Онв, также как и я, были бы очень рады,
если бы для школьников, ванимагоп.нхсн
в первой, второй, третьей и четвертой
группах организовали детские дока, где
бы дети находились круглые сутки. Мать-
работница платила бы за содержание я
воспитание своего ребенка в была бы
уверена, что га ее ребенком следят.
Я предлагаю в проект сталинской
Конституции записать, чтобы такие дет-
ские доиа организовала во всех городах,
стройках, колхозах и с«в озах. Наши
работницы будут очень довольны.
^^ ^ Артамонова.
Б праздничные дни
Четвертого ноября для всех рабечих
Химстроя в красной у г о л ь е была проде
«овстрвровава каво-ьартина „Человек из
ресторана).
Седьмого ноября на вечере стахановцев
был дав концерт селами гортентр», и
мсьмого гортеатр дал постановку «Сла-
ва» на вечере инженеров в техников.
160 подарков п о л у ч и л и дети стаханов-
цев I ударникев ХИМСТРОЯ.
Седьмого ноября на стройке Гамова
сывали наряда с 31-го октября по
10 ноября. У десятника Галифул
лина нет времени выписать наряд.
Работаем мы без нарядов, вслепую,
и переходим с места на место.
Десятник Махотин заявил, что в
стахановскую декаду' фронт рабо-1не отметили. Хорошо выполняет
нял работу на 85 прок, отлично
и на 15 проц. хорошо, а в наря-
де это у меня не было отме
чено. За,сентябрь хотели отметить
мою высококачественную работу
в октябре, но и до сих пор нигде
ты будет приготовлен только не
которым стахановцам. Для всех
фронта не будет. Я считаю »то не
правильным. Фронт работы надо
дать всем.
свою работу столяр Никифоров,
и е г о качественные показатели
тоже нигде не отмечены.
Микрюков.
»аревский не заботится
о материале
В электроцехе Химстроя нет
ш н у р а , па фонов, алюминиевого
воздушного провода и изоляторов
Все эти материалы имеются на ле-
вом берегу в Электросбыте, но на
чальник те.хснаба тов. Гаренский
не позаботился ззкупить их.
Отсутствие материалов задержи-
вает плановую работу. Приходит-
ся работать куеочкимк старого про
вода, что сильно ухудшает качест-
во работы.
Афонин.
С ОДНОГО МЕСТА-НА ДРУГОЕ
Всю декаду нас из-за отсутствия
материала перебрасывают с места
на место. Но эту переброску надо
делать организованно и обдуманно
чего нет у нас. Взять к примеру
14 ноября. Нас, штукатуров, про
! раб шестого участка Брежнев пос-
лал на фасад детского комбингга,
но там все замерзло и работать
было нельзя. Время у нас ушло
на ненужное хождение с места на
место.
Лаптев, Ботиков, Мезенцев,
Мозенцева. Савельев, Фотин.
На первом участке Химстроя
Массовая работа по подготовке
к стахановской декаде проведена
23 участнвна д;>амкружва стройки, под Графики доведены до каждого бри
руководством комсомолки Овечвввой, по-1
гадира> каждый рабочий знает, ка-
стававв пьесу с!1артизаны>. Во время
 кую он ра
боту будет выполнять,
антрактов весь вал пел песни. Нввцвато !•
 К0 мало уделенО внимания органи-]
ром коллективных песен была Дум Ско-
рооогагова. Постановку рабочие смотрели
с больший удовлетворенней.
ку материалов в бригаду. 6 бетон
щиков и 25 чернорабочих в это
время"ничего не делали.
Фронт работы на следующий день
плохо подготавливается. Не раз бы
Восьмого вечером 500 рабочих стройки
Гаиова смотрели в своем красном угол-
ке картину <Чеяоиев из ресторана».
Жрвы инженеров тт. Кукарцева в
Хромченво восьмого ноября развезла 180
подарков маленький детям стахановцев в
ударников.
Рабочие в служащие Лромжилстроя
4-го ноября слушали концерт артистов
гортеатра. Восьмого воября 36 стаханов-
цев стройке поехало в гортеатр, где сиот
роли постановку „Слава".
На механическом заводе пользо-
вался успехом выступавший на вечере,
стахановцев мужской хор, и с п о л н я в ш и й
украинские песни. Особенно выделялись
красивые голоса братьев ПОПОУВНЫХ.
,ло
зации раоот в бригаде бетонщи-,об
сказано десятнику Уздимаеву
отчистке сн'ега от теплосети, но
ков, (б игадир т. Горчаков). Пло- Уздимаев не шевелится. Это тор
хо организована подвозка бетонно
го материала. Это тормозит рабо
ту. .13 ноября тов. Горчаков ходил
2 часа за десяти-ком Лузиным для
того, чтоб.и организовать подвоз
мозит бесперебойную работу.
В стахановскую
можем допустить
декаду мы не
такой работы.
Горчаков.
Как мы работали в октябре
Паша колодежно-консоиояьекая брига-1 пределили вежду всеми членами бригады
да арматурщиков твердо решила работать
по-стахановсвв весь октябрь месяц. Ска-
зано—сделано. Мы обсудила план брига-
ды в обязались достигнуть 225 проц.
производительности. Но вечерам мы
стали обсуждать работу за день, дапали^ю декаду—248, за третью
каждому рабочему задание ьа-эавтра.
Общественные обязанности мы также рас-
так, что каждый внвет одну обязанность.
Ц мы добились некоторых успехов.
За первую декаду октября средняя произ-
водительность труда всей бригады в 11
человек выразилась в 253 вроц., за вто-
-262 орвц.
Снова о хлебозаводе
В статье рейдовскоё бригады по магази
нам от 4-го октября был резко поставлен
•опрос О работе хлебозавода. Казалось
бы, что прочитав ату статью, работника
хлебозавода в, в первую очередь, заве-
дующий т. Мокшая должны были ко-
реввым образом перестроить всю работу
н начать выпекать хороший хлеб. Ко не
сделал этого Мовшпн. Качество хлеба ве
улучшилось. 1араканы в клопы спокой-
но ползают по степам кухни и с таким
/же тараканьим спокойствием работает
т. Коптив. Он, видвге-ли, уже достал
рецепт лекарства, чтобы ваглорсзить та-
раканов в послал своих работников в
единственную аптеку нашего района до-
стать ато лекарство. Они ничего не до-
стали, а с'егдить и город Мовшин поле-
вился. Попробуйте спросить еще раз
Мовшвва, когда он выведет тараканов.
Он определенно ответит: .Завтра", во это
.завтра" бесконечно.--
Лекарство мешает Мовпшну изжить
тараканов, а что ему вешает ве держать
хлеб ва полу после Бцпечки, ве сжигать
хлеб, ве делать залавку воды в квашню
на грявней сосу/, ы и очистить котел
для кнпячевия^роды от старой наки-
пи? Казалось бы ничего. Но МОБШВВ ато
го ве делает, ссылаясь ва большую за-
груженность.
Не лучше в в вовой пекарне, где за-
вом работает т- Беспалов (строил ее 4-й
участок Хикстроя).
Со двя своего открытия пекарня толь
ко в предпраздничные дай сумела дать
хороший хлеб. Сейчас хлеб атой пекарни
•дат опять в брак. В одной печи осел
•вод, в другой ведают кирпичи в новую
пекарпю сейчас необходимо закрыть ва
реиовт. Зав. пекарней т. Беспалов вено
вену сваливает ва кого-то, а сан бес-
помощно р аводвт руками и никаких мер
для улучшения качества хлеба ве правя
иает.
Маознны ОРС'а в Куябассторга часто
вынуждены ве брать хлеб вз Кирозсккз:
пекарен и торговать черствы* хлебом,
который с большими задержками пробы
•ает из города.
Бестолковая работа пекарен и торгую
щих организаций сально отражается ва
снабжении хлебом трудящихся вашего
района. Часто ОРС и лузбяссторг дают
пеобосвованяые заказы. Затем платят
неустойки в ве берут из пекарен ими же
закасавный хлеб. Хлеб лежат в пекар>
нях, черствеет, по вену ползают тарвка
вы. Так было после Октябрьских тор-
жеств. Торгующие организации заказали
хлеб, гадая на кофейной гуще. В резуль
тате 9 воября в аекарве оказалось око-
ло 20 тояв невыкупленного магазина-
ми хлеба. Мовшин был ьывужден при-
остановить работу пекарни. Бывают ча-
сто в обратные случаи: из-за < еребоев в
работе пекарен торгующие организации
ве могут получить заказанное ими коли
чертво хлеба.
Отпуск зслеЕа проводится бе» плава.
Часто магазин в течение всего дня не
имеет «леиа в получает его только к
ковду торгового дня.
Никак хлебопекарни еще не договорят
ся с горввуторгом в жслдором, чтобы те
присылали хорошую муку в во-враня.
Все ато сильно отражается на снабже-
нии рабочих вашего района хлебом, а
райсовет констатирует факты. Р. Ш.
Шитиков.
„Своя лавочка"
' Уборщица магазина № 17 К у р и -
лова заметила, что ззведующи::
промтоварным отделением Пучков
взял пол литра вина б^з ведома зав.
бакалейным отделом Сергеева. Ку
рилова сейчас же сообщила об
этом Сергееву, а он доложил зазе
дующему магазином Квасову.
Но Квасов вместо п р и н я т и я мер
к расхитителю общественной соб-
ственности набродился на уборщи-
цу с криком:
—Ту что тут разлагаешь работу?
Я тебя уволю как дезорганизатор'а.
Недавно Квасов уволил без вся-
кой причины продавщицу Шумя-
кину из ларька при 6-кирпичном
заводе и на ее место поставил
сына Пучкова.
Когда 17 октября Пучков на ра-
боте напился пьяный и на него
был состаз-лен акт, Квасов стал его
выгораживать и заявил, что , пьян
был не только Пучков, но и Сер-
геев.
Таковы методы работы зав. мага
зином № 17 Квасова.
Партийная учеба
Коммунисты Трифонов
и Фролов не выполняют
устава партии
Коммунисты Трифонов и Фролов чис-
лятся слушателя «и
кружка по изуче-
которым руководит
нею истории ВК11(б),
тов. Козлитив.
В течение полутора месяцев они оба
н е п о с е щ а ю т занятий кружка.
Товарищи видимо з а б ы л и , что они дол-
жны... «неустанно работать над повы-
шение» сво.н! и д е й н о й вооруженности,
над усв'оо.пир.м основ Марксизма — Дева-
вязиа...» (2-й § устава Ш1(б).
Забыл об этих к о м м у н и с т а х в с<>кре-
тарь парткома тов Сывоствв. Он не по-
пытался даже побеседовать с вини.
Пропагандах тов. Козлитиц считает,
чю его дело только провести занятие;
если коичуявсты пропускают занятия,
или опаздывают—это не его деле.
Курочкии.
От случая к случаю»,
Некоторые воинуиисты обходят шкоды
партийного просвещения, как д и к и е птя-
цм клеткв. Водозито:! со стройки Гаиова
ходит в 'районную политшколу от случая
к случаю. В октябре «я пропустил 1
занятия, а если и прейдет, то сидит в
спит. Каким же ов может быть передо-
виком па производств», если не ивучает
теорию Марвса—Ленина? Иксанов.
Не годного депутата
переизбрали
(С отчетных депутатски*,
собрании).
На второй участке Хвнсгроа отчятыка
лвсь депутаты райсовета тт. Никифоров,
Пасынков в Федоров.
СооранШ! решило, что депутат Федоров
ае оправдал звание депутата, не справвд
ся со с в о и м и облзанностянв и отввао его
из состава депутатов раЯовиого совета.
Иместо Федорова членом депутатской
г р у п п ы собрание избрало тов. Петровско-
го Ы. И. Караздв.
Бушшные обязательства
Председатель номсода С-'го кирпичного
завода твв. Баранов в дрвд. цехкома
тов Зуева вызвали на соревнование ио
быстрейшему в ы и о я в о н и ш фввавсового
плана коисод в цехком хлебозавода.
Но одно дело вызвать на сор^виоаанав,
а другое—выполнить своа обязательства.
Б.фавов и Зуева обязались собрать по
колле.ЕТцваому страивании 175 рублей,
по лайму с домохозяек 200 рублей, до-
биться г л и л . е н и а в сберкассу 2оОи руб-
лей. Но все обязательства осталась на бума-
ге. Оаи не выполнены и до сих пор. Ди-
ректор завода тов Зазорскнй, тоже не
интересуется финансовой работой. \0я все
еще ие можвт найти человека ответствен-
ного за оОвен о б л и г а ц и й займа 4 го года.
Когда же на к и р п и ч н о м заводе начнут
заботиться о выаолаеывв финансового плана
Котов.
ггазн зажамает
самокритику
На 7-и участке Првмаилогроя девл-
того ноября в обеденный перерыв првв«-
дилось сроизводетвенаее совещание..
Плотпиа Андреев в Ведерников высту-
пили с критикой работы парторга Най-
м у ш к и а . 0113 указали, что Наймушвч
добивается . б о л ь ш о г о - процента перевы-
полнения нормш, по на борзтся за каче-
ство, на родбдз&е н.-1интус.»в, после него
пришлось переделать всю работу.
После созе .панна 1Ь.г;мущиа оставил
Недераикоза я заявил ему:
- Я тебя н а у ч у , как выступать на
собрания!. Кола не иоазааешь, то молчи.
Так парторг ИаЗмушна еажаидет
самокритику.
Н. Попов.
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